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Kalbimize gömdük
Bedia Muvahhit, gözyaşlanyla toprağa verildi
SON KEZ SAHNEDE Bedia Muvahhit için ilk tören Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda yapıldı. Ünlü sanatçının tabutu başında saygı 
duruşunda bulunulurken, sahnenin kenarına konulan ve beyaz-kırmızı çiçeklerden yapılmış mask, anlamlı bir görüntü oluşturdu.
Gülay DEMİRTAŞ 
Mehtap GÜNEY - İSTANBUL
TÜRKİYE’nin ilk kadın tiyat­ro sanatçısı olan Bedia Mu­vahhit son yolculuğuna u- 
ğurlandı.
Bedia Muvahhit için ilk tören 
Harbiye Muhsin Ertuğurul Tiyat- 
rosu’nda yapıldı. Sinema ve tiyat­
ro oyuncularının katıldığı törende 
konuşan İstanbul Valisi Hayri 
Kozakçıoğlu, “Sayın Muvahhit’i 
eskiden beri tanırdım, aile dos- 
tumdu. İstanbul dışında görev 
yaptığım zamanlarda bana sürekli 
mektup yollar ve yardımcı olur­
du” dedi. Törene katılanlar tiyat­
ro sahnesine konan Muvahhit’in 
naaşı önünden saygı geçişinde bu­
lundu.
Cenaze daha sonra Bebek Cami- 
i ’ne getirildi. Camideki törende, 
Nurettin Sözen, İlhan Kesici, 
Gülay Atığ, Semra Özal da vardı.
Bebek Cami’nde öğle namazı­
nın ardından kılınan cenaze na­
mazından sonra Bedia Muvah­
hit, Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa 
verildi.
SEÇKİN SELVİ’NİN YAZISI 
“YAZIKLAR OLSUN SİZE”
20. SAYFADA
Cenaze töreni sırasında Semra Özal’ın yanına giden Gülay Atığ, “Sizi bu durum­
dan çok etkilenmiş görüyorum” dedi. Semra Özal da “Cenazelere katılmak beni ü- 
züyor. Ama sevdiğim bir insandı onun için buraya geldim” diye karşılık verdi.
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